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Yıldız Kenter, Altan’dan
sahnede intikam aldı
YILDIZ Kenter, kendisinin yazıp oynadığı “Hep Aşk Vardı” adlı oyunda 55 yıllık 
sahne yaşamında tanık olduklarını 
izleyiciye aktarıyor. Mehmet 
Birkiye'nin yönettiği “Hep Aşk 
Vardı” adlı tek kişilik oyunda Yıldız 
Kenter, tiyatroya başladığı ilk yılları, 
başından geçenleri ve kardeşi Müşfik 
Kenter'in alkol bağımlılığını 
anlatıyor. Yıldız Kenter, oyunun bir 
bölümünde ise, Çetin Altanin yazdığı 
bir oyunu oynamadıkları için, 
kendilerine yaptığı baskıları dile 
getiriyor. “Bize yazacağı piyesi hiçbir 
zaman bitiremedi ki” diyerek Çetin 
Altan'ı seyircilere şikâyet eden Yıldız 
Kenter, ünlü yazarm, kendileriyle 
ilgili olumlu haber yapmaması için 
basını nasıl taciz ettiğini de sözlerine 
ekliyor.
AlTAN HATIRLAMIYOR
Çetin Altan ise, Kenterler'le 
arasında böyle bir olayın geçtiğini 
hatırlamadığını söyledi. Çetin Altan, 
şöyle konuştu:
“Ben onların aile dostu sayılırım. 
Babalarını tanırım. Neden böyle bir 
şey yapmışlar, anlamış değilim. 
Müşfik Kenter'in sahneye çıktığı 
ikinci oyun Çemberler'i ben yazdım. 
Ben böyle bir şey yapacak adam 
mıyım? Onlara öyle gelmiş herhalde. 
Üstelik ben tiyatro yazarıyım. Bir 
sürü piyesim var: Yedinci Köpek, 
Islıkçı, Suçlular, Telefon Kimin için 
Çalıyor'u ben yazdım. Neden 
yazacağım dediğim bir şeyi 
yazmayayım, ardından da onları bir 
yerlere şikayet edeyim?..”
■  MAGAZİN SERVİSİ
Türk tiyatrosunun Yıldız"!
Yıld ız Kenter, cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun en usta ve en önemli 
sanatçılarından. Tiyatromuzun bir başka ustası Çetin A ltan'la yıllar önce başından 
geçen bir olayı, hayat hikayesini anlattığı yeni oyununda izleyiciye aktarıyor.
Yaşar Kemal'in vefası 
Sabancıların haczi
Yıldız Kenter'in hayat hikayesi de 
diyebileceğimiz “Hep Aşk 
Vardı”da, ünlü tiyatrocu, Yaşar 
Kemal, Sakıp Sabancı, Süleyman 
Demirel ve İsmet İnönü'yle ilgili 
anılarına da yer veriyor. Yaşar 
Kemal'in hep yanlarında
bulunduğunu, kötü günlerinde 
yardımcı olduğunu anlatan Kenter, 
kredi borçları yüzünden 
Sabancı'ların tiyatrolarına haciz 
getirdiğini, Demirel'in devreye 
girmesiyle haczin durdurulduğunu 
da seyircileriyle paylaşıyor.
ûrk tiyatrosunun büyük 
ustalarından Yıldız Kenter, 
55 yıllık sahne macerasını 
anlattığı "Hep Aşk Vardı" 
adlı oyunda, bir anlamda 
Çetin Altan'dan intikam 
. Yıldız Kenter, tek 
k gösterisinde, yazdığı 
bir oyunu sahneleme- 
ikleri için, Çetin Altan'ın 
çok kızdığını, basını 
kendilerine karşı tavır 
almaya zorladığını 
anlatıyor.
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Çetin A ltan, Kenterler'le 
başından böyle bir olayın 
geçtiğini hatırlamadığını, 
onların aile dostu 
olduğunu söyledi.
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